












of gel  synthesis  from ash  rice husk and know  the  rate  irrigate  the best gel  silica  from 
various concentration when compared to kiesel‐Gel 60. Research conducted in Analitycal 
Chemistry laboratory Analyze the FMIPA UNY during month February‐ June 2010. 
 Research  method  used  are  the  incineration  ash  rice  husk,  preparation  of 
condensation  of  sodium  silicate  (Na2SiO3).  Making  of  gel  silica,  rate  determination 
irrigate the gel silica, and analyze qualitative from data of rate comparison irrigate and 
IR spectra coming near standard of kiesel Gel‐60.  









Sekam padi merupakan bagian  terluar butir padi yang merupakan  salah  satu 
limbah pengolahan padi  selain  jerami dan bekatul  yang  cukup melimpah di  Indonesia 
serta abunya memiliki kandungan silika yang tinggi. Abu sekam padi memiliki kandungan 
silika  tinggi  sekitar  94‐96%  (Houston,  1972).  Tingginya  kandungan  silika  dalam  abu 
sekam padi dapat dijadikan acuan untuk memanfaatkan abu sekam padi sebagai bahan 
pembuatan material berbasis  silika  seperti  silika gel. Silika gel merupakan  silika amorf 
(susunan  atomnya  tidak  teratur)  yang  dapat  digunakan  sebagai  adsorben. Dewasa  ini 
kebutuhan silika gel baik di laboratorium maupun di industri cukup besar. Silika gel yang 
beredar di pasaran cukup mahal sehingga biaya operasional di laboratorium maupun di 
industri  yang melibatkan  penggunaan  silika  gel menjadi  lebih  tinggi. Untuk menekan 
biaya  tersebut, perlu dicari metode pembuatan  silika gel  sederhana dari   bahan baku 
yang murah dan mudah didapat. Besarnya  jumlah  silika  (SiO2) yang  terkandung dalam 




Proses  sintesis  silika  gel  dari  abu  sekam  padi  terdiri  dari  dua  tahap,  yaitu 
proses pengabuan dan sintesis silika gel. Menurut Brinker, C. S. dan Scherer, W. J. (1990) 
proses sintesis silika gel meliputi empat proses, yaitu pembentukan natrium silikat hasil 
reaksi  silika  dalam  abu  sekam  padi  dengan  alkali  yang mengandung  natrium melalui 
proses  peleburan  pada  temperatur  tinggi  (di  atas  titik  lebur  alkali  yang  digunakan), 
reaksi  pembentukan  hidrosol  hasil  reaksi  natrium  silikat  dengan  asam,  reaksi 
pembentukan  silika hidrogel dan pemanasan  silika hidrogel menjadi  serogel  (silika gel 
kering).  Pembentukan  kualitas  silika  juga  dipengaruhi  oleh  penggunaan  konsentrasi 
pengasaman. Oleh karena itu, dengan melihat potensi kandungan silika yang tinggi pada 
abu sekam padi dan  jumlah  limbah sekam padi yang melimpah maka diperlukan suatu 
penelitian  untuk memanfaatkan  abu  sekam  padi  sebagai  alternatif  bahan  pembuatan 
silika  gel  dengan  variasi  konsentrasi  pengasaman  yang  nantinya  diharapkan  bisa 
menghasilkan  silika  gel  dengan  kualitas  baik  mendekati  standar  yang  ada    saat  ini. 
Berdasarkan  latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1) 
Dapatkah silika gel  (SG) disintesis dari abu sekam padi? 2) Manakah kadar air silika gel 
yang  paling  baik  dari  berbagai  konsentrasi  bila  dibandingkan  dengan  kiesel‐Gel  60? 










Padi  adalah  tanaman  budidaya  terpenting  dalam  peradaban  manusia  yang 
termasuk dalam  suku padi‐padian atau Poaceae  (sinonim Graminae atau Glumiforae). 
Tanaman ini tersebar luas di seluruh dunia dan tumbuh hampir di semua belahan dunia 
yang  memiliki  cukup  air  dan  suhu  udara  cukup  hangat.  Padi  merupakan  sumber 
karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia termasuk Indonesia dan menempati 









Silika  gel  merupakan  silika  amorf  yang  terdiri  atas  globula‐globula  SiO4 
tetrahedral  yang  tersusun  secara  teratur  dan  beragregasi membentuk  kerangka  tiga 
dimensi  yang  lebih  besar  (1‐25  μm).  Rumus  kimia  silika  gel  secara  umum  adalah 
SiO2.xH2O.  Struktur  satuan mineral  silika pada dasarnya mengandung  kation  Si4+  yang 
terkoordinasi secara tetrahedral dengan anion O2‐. Akan tetapi, susunan SiO4 pada silika 
gel tidak beraturan. Susunan ini terbentuk karena kondensasi asam ortosilikat atau asam 




Proses  sol‐gel  didasarkan  pada  molekul  prekursor  yang  dapat  mengalami 
hidrolisis  yang pada umumnya merupakan alkoksida  logam atau  semi  logam. Molekul 
prekursor yang biasa digunakan dalam  proses sol‐gel untuk pembuatan silika gel adalah 
senyawa  silikon  alkoksida  seperti  tetrametilortosilikat  (TMOS)  atau  tetraetilortosilikat 
(TEOS). Baik TMOS atau TEOS akan terhidrolisis dengan penambahan sejumlah tertentu 
air  atau  pelarut  organik  seperti  metanol  atau  etanol  dan  mengalami  hidrolisis  
membentuk  gugus  silanol  Si‐OH  sebagai  intermediet.  Gugus  silanol  ini  kemudian 
terkendensasi membentuk  gugus  siloksan  Si‐O‐Si.  Reaksi  hidrolisis  dan  kondensasi  ini 






















Dalam penelitian  ini alat‐alat yang digunakan adalah   spektroskopi  inframerah 
tipe  FTIR  shimadzu  8300/8700,  tungku  pemanas  (muffle  furnace),  teflon,  oven, 
timbangan  analitik,  pompa  vakum,  pengaduk  magnet,  cawan  porselen,  lumpang 
porselen,  ayakan  berukuran  200 mesh,  hot  plate,  alat‐alat  gelas  pendukung,  alat‐alat 
plastik pendukung,  kertas Whatman no.  42. Bahan‐bahan  yang digunakan  abu  sekam 












M. Kemudian  leburan dilarutkan dengan 100 mL  akuades dan didiamkan  selama  satu 








pH  7.  Gel  didiamkan  semalam.  Gel  yang  terbentuk  kemudian  ditambah  30  mL 
aquademineralizata  dan  diaduk  menggunakan  stirrer  selama  10  menit  setelah  itu 
disaring dan diambil residunya. Kemudian dilakukan pengeringan pada temperatur 100 
ºC  selama  4  jam.  Silika  gel  dihaluskan  dan  seteleh  kering  ditimbang.  Silika  gel  hasil 
dikarakterisasi menggunakan  spektroskopi  inframerah  (FTIR)  untuk mengetahui  gugus 




Penentuan  kadar  air  total  silika  gel  dilakukan  dengan memanaskan  silika  gel 
pada suhu 100 ºC selama 4 jam. Sampel kemudian didinginkan dan ditimbang. Kemudian 
sampel dipijarkan dalam  furnace pada  suhu 600 ºC  selama 2  jam. Sampel didinginkan 
dan  ditimbang  kembali.  Kadar  air  dihitung  dengan  mengurangkan  berat  silika  gel 




Pada  penelitian  ini  analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif  yaitu 






Penelitian  tentang  sintesis dan  karakterisasi  silika  gel dari  limbah  abu  sekam 
















































KG 60 G  SG‐1  SG‐3  SG‐5 
1.  3446,62  3462,08  3461,59  3461,83  Rentangan –OH (Si‐OH) 
2.  1632,37  1640,39  1649,47  1640,91  Bengkokan –OH (Si‐OH) 
3.  1112,12  1097,79  1092,06  1089,52  Rentangan asimetri SI‐O (SI‐O‐Si) 
4.  797,62  968,47  961,24  967,16  Rentangan –OH (Si‐OH) 
5.  669,45  797,27  795,49  795,47  Rentangan Asimetri Si‐O‐Si 
6.  471,73  460,45  468,76  467,70  Bengkokan Si‐O‐Si 
 










Pembuatan  silika gel dari natrium  silikat  teknis  secara garis besar  terdiri dari 
empat  tahap yaitu pengasaman natrium  silikat, pembentukan hidrogel, pencucian dan 
pengeringan  hidrogel  menjadi  serogel.  Asam  yang  digunakan  untuk  mengasamkan 








akan menyerang  atom  silikon  dari  asam  silikat  yang  lain.  Asam  silikat  bebas  dengan 
cepat  akan  mengalami  polimerisasi  dengan  asam  silikat  bebas  yang  lain  akan 
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kondensasi  diikuti  dengan  berlangsungnya  eliminasi  larutan  garam.  Tahap  ini  disebut 





pada  suhu  1000C  selam  dua  jam.  Pemanasan  hidrogel  akan menyebabkan  dehidrasi 
hidrogel menghasilkan  serogel  yang memiliki  rumus  kimia  umum  SiO2  X  H2O  dengan 
kandungan air yang bervariasi. Serogel kemudian digerus dan diayak hingga  lolos pada 
ayakan  200  mesh  untuk  menyamakan  ukuran  butiran  dan  memperbesar  luas 
permukaan. 
Berdasarkan percobaan produk hasil pembuatan silika gel menggunakan variasi 
konsentrasi  larutan  asam  klorida  1,  3,  dan  5 M  semakin meningkat  dengan  naiknya 
konsentrasi  asam  klorida  meskipun  tidak  signifikan.  Produktifitas  silika  gel  sangat 
tergantung  pada  kuantitas  natrium  silikat  yang  digunakan.  Kemurnian  natrium  silikat 
yang    digunakan  relatif  rendah  sehingga    secara  umum  efektifitas  produksi  yang 
dihasilkan juga relatif rendah.  
Pada penelitian ini, konsentrasi asam klorida yang digunakan adalah 1, 3, dan 5 
M.  Sintesis  silika  gel  dengan menggunakan  larutan  asam  klorida  dengan  konsentrasi 
kecil, akan menghasilkan gel yang sedikit dan pembentukan gelnya membutuhkan waktu 
yang  lama. Hal  ini disebabkan karena  rendahnya konsentrasi proton dari  larutan asam 
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klorida  sehingga  jumlah  asam  silikat  yang  terbentuk  juga  sedikit  yang mengakibatkan 
rendahnya  efektifitas  produksinya.  Sebaliknya  sintesis  silika  gel menggunakan  larutan 
asam  klorida  dengan  konsentrasi  besar  maka  reaksi  pembentukan  gel  sangat  cepat 
sehingga  pengadukan  menjadi  tidak  optimal.  Pengadukan  yang  tidak  optimal 















Pemanasan  silika  gel  pada  temperatur  di  bawah  1200C  terjadi  pelepasan  air 
yang  terikat  secara  lemah  pada  permukaan  silika  gel  yang  disebut  sebagai  air  yang 
terikat secara fisik. Air yang terikat secara fisik dapat diuapkan pada temperatur relatif 
lebih rendah dibandingkan untuk menguapkan air yang berasal dari kondensasi gugus‐
gugus  silanol menjadi  gugus  siloksan.  Pemanasan  silika  gel  pada  temperatur  5800C‐
7000C  akan mengakibatkan  terjadinya  kondensasi  gugus‐gugus  silanol menjadi  gugus 
siloksan dengan melepaskan molerkul air. 
Kadar    air  silika  gel  dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan  cara  silika  gel 
dipanaskan  pada  temperatur  1000C  selama  empat  jam  diikuti  pemijaran  pada 
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temperatur  6000C  selam  2  jam.  Pemanasan  silika  gel  pada  temperatur  1000C  selama 
empat  jam bertujuan untuk menguapkan air yang  terikat secara  fisik pada permukaan 
silika  gel.  Pemijaran  silika  gel  pada  temperatur  6000C  bertujuan  untuk  mengetahui 
kuantitas  air  yang  dilepaskan  akibat  kondensasi  gugus‐gugus  silanol  menjadi  gugus‐
gugus siloksan. 



















Berdasarkan  hasil‐hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  diambil 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Silika  gel  dapat  disintesis  dari  natrium  silikat  dari  abu  sekam  padi  dengan 








Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini,  ada  beberapa 
saran yang akan dikemukakan. 
1. Perlu  dilakukan  pengembangan  lanjut  tentang  pembuatan  silika  gel  dari  sumber 
silikat yang lain dengan variasi jenis asam. 
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